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Moyen Âge. Familles, migrations, rapports à la terre et aux marchés,
transformations économiques
Joseph Goy
École des hautes études en sciences sociales
Centre de recherches historiques (CRH)
Joseph Goy, avec Gérard Béaur, Rolande Bonnain, Bernard Derouet, et Jean-Paul
Desaive
1 13 novembre 2002
Joseph Goy, Gérard Béaur, Rolande Bonnain, Bernard Derouet et Jean-Paul Desaive :
Ouverture du séminaire
2 20 novembre 2002
Philippe Maurice (CIRAD-CRH) : L'introduction négociée du bâtard dans l'oustau paternel au
Moyen Âge
3 27 novembre 2002
Nadine Vivier (Le Mans) : Vocations religieuses et contraintes successorales et économiques. Le
diocèse de Gap au XIXe siècle
4 4 décembre 2002
Dionigi  Albera (CNNC-Aix  en  Provence) :  L'organisation  domestique  dans  les  Alpes
occidentales : effets de frontière
5 12 décembre 2002
Françoise  Fortunet (Université  de  Bourgogne) :  Entre  normes  et  pratiques :  regards  de
l'histoire du droit sur la transmission du patrimoine
6 8 janvier 2003
Aude Argouse (Paris 3) : Testaments d'indiens au Pérou au XVIIe siècle
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7 15 janvier 2003
Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS-CRH) :  La transmission des  biens par les  femmes :  les
héritières dans une période comparative (XVIe-XIXe). Un état de la question
8 29 janvier 2003
Anne Zink (Université de Clermont-Ferrand) : Les juifs à Bayonne au XVIIe siècle : identité et
identification
9 5 février 2003
John Dickinson (Université de Montréal) : “ Ni tien ni mien ”. Transmission culturelle chez les
Iroquoiens et les Algonkiens
10 12 février 2003
John Dickinson : Migrations et installations dans la région de Montréal au XVIIIe siècle
11 19 février 2003
John Dickinson : Concertation et conflit chez les familles normandes au XVIIIe siècle
12 26 février 2003
John Dickinson : Réflexion sur 25 ans d'histoire comparée France-Québec
13 5 mars 2003
Annick Foucrier (Paris XIII) :  Comment trouver mille francs ? Émigration et famille dans la
Ruée vers l'or (1849-1851)
14 12 mars 2003
Anne Radeff (Paris XII) : Des frontières souvent traversées : le Jura au XVIIIe siècle
15 19 mars 2003
Cristina Codarcea (Université de Bucarest) : Règles successorales et patrimoine. Normes et
pratiques sociales dans la Valachie du XVIIe siècle
16 26 mars 2003
Margarita Valera-Duraes (Portugal) : Successions et héritage. Lois, pratiques et coutumes à
Braga (XVIIe-XIXe siècles)
17 2 avril 2003
Jean-Luc Mayaud (Lyon II) : Pour une approche pluridisciplinaire du rural contemporain. L'ARF
et  la revue Ruralia.  Commentateurs :  Carmen Bernand (Paris X) et Jean-Marc Moriceau
(Caen)
18 23 avril 2003
Constanta Ghitulescu (Académie roumaine) : La femme et sa dot dans la société roumaine au
XVIIIe siècle
19 30 avril 2003
Marie-Josée Carneiro (Brésil) : De la “ terre de travail ” à la “ terre protégée ” : transformations
de l'usage du sol et disputes symboliques dans la Mata Atlantica au Brésil
20 14 mai 2003
Jurgen Schlumbohm (Max Planck-Institut): Des mythes forts et des pratiques souples : maison
et famille-souche en Allemagne
21 21 mai 2003
Jurgen Schlumbohm : Histoire agraire, histoire des sociétés rurales. Les grandes étapes de la
recherche allemande dans la deuxième moitié du XXe siècle
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22 4 juin 2003
Valérie Laflamme (Paris-INED) : Familles, voisinages et réseaux de sociabilité : l'hébergement
de parents éloignés dans un contexte de migration au Québec
23 11 juin 2003
Séance conclusive et festive
24 Les séances ont lieu le mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
25 Contacts : 
Joseph Goy, École des hautes études en sciences sociales
Centre de recherches historiques (CRH), 54, boulevard Raspail, 75006 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 49 54 24 82 ou 00 33 (0)1 49 54 25 02 (secrétariat)
Fax : 00 33 (0)1 49 54 24 96
courriel : goy@ehess.fr
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